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DIARIO
Tomo IV.-Pá¡. 123
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--.---» 5 :::::::ce_.. ;:e::;:::::e:::_. . Jt
PENSIONES DE CRUCES
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Sefíor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vi.ta de Ja, i~tancia que Curlló
V. E. a e.te MinÍAlterio con BU esorito de 3 del mes
adual, _prouwvida por el segundo teniente de Infan-
tería (E. R.) D. Mariano ~. CoaeN, en s6pUca
de «¡ue le Bean permutadas tres cruces de plata. del
~éTlto Militar con distintivo rojo, que obtuvo ...
gún res1911 órdenes de 21 de nO\'iembre de 1911,
26 de enero y 26 de septiembre de 1912, por otma
de yimem cto.6e de 1& mi:una Orden y dilltintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido & bien acceder a 'lo
.olicitado, por estar comprendido el recurrente en
el art. 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nó,-
mero 660). .
De l'E&1 orden lo digo a V. E. .Jl8Z& IU conocimip-n.
to y delIlÁ8 efectos. Dioa guaz'de a V. E. muchos
o.ñoe. 'Madrid 11 de octubre de 1916.
. DJQa
Rey (q. D. g.) ha -tenid.:) a bien concederle per-
muta de las dos cruces de plata. del Mérito Mili.
tar con distintivo blanco, que obtuvo~ realel
órdenes de 7 y 21 de febrero de 1901 (C, L. nú.
meros 31 y 41), por las de primera. olase de igual
Orden y distintivo, con an-eg1lO a lo dispuesto en
el art. 30 del reglamento de la. misma..
De real orden lo digo a ,V. E. pam su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. .Madrid 11 de octubre de 1916.
ALFONSO
regi6n.
ORDENES
COMISIONES
PARTE OFICIAL
-----~-----_._--_..
REAL DECRETO
REALES
El "'Inlitro de la Oaem.
AGUSTíN Lu~
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida por el
mo.estro de taJler de primera. cla8e de .lo. Brigada.
Obrero. y TopogrMica del Cuerpo de Estado Mayor,
Va.1entfn 'Manzano Manzano. en stipli<"& de que se
aumente a siete pesetas cincuenta céntimos· men-
general milital' e Interventor suaJes la pensi6n de cinco pesetas Que, por a.cumu- '
Marina y del Protectorado en lad6n de tree cruces del Mériw Milital' con dis-
tintivo rojo, le fué conoedidai por real orden de
31 de octubre de 1914 (D. O. niim. 245), en aten-
ci6n a haber obtenido otra. cruz de la misma. olase,
ORUCES el Bey (q. n. .g.) ha. tenido a bien BOCleder a. ..
• . petici6n del Interesado por hallarse WlUpieDdido en
Ex~o. Sr.: A.ccediendo a lo eollcitadopor el el a.rUculo 49 del reglamento de la. Orden, aprobado
primer teniente de Inf&nterfa. (R. R.) D. :Manuel 1por real orden de 30 de diciembre de 1899. (O. L.. D'"'
GonzAlez ~~o, en 1& iD8tanci& que V. E. cursó mero 660). . . . . .
a este MlDIsterio con esorito dQ ó del lIiOABJ, el De la de S. Y. 16 dIgo a V. E. para. su ~ODOOI-
F4cmo. Sr:: Bl Rey (q. D. g.) se ha. IJel'vido
disponer que el comandante de E8tado Mayor don
Luciano Centeno y Negrete y el capitán de lnl(c-
nieroe D. FrancisQQ Yi.da,1 P1anaa, q~ han cumplid.o
el plazo reglamentario de permaneDC180 en in. ComI-
sión militar de estudio de las viaa ferreas de esa
regi6n, soo.o substituidos por los de igual empico
y cuerpos, D. VicenbC' ZumArraga. Diez y D. Fe-
lipe Rodrfguez L6pez, propuestos Por V. E. en su
escrito de 29 del mes próximo pa83do.
De rool orden lo digo a V. E. pam 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Ilños. Madrid 11 de octubre de 1916.
I:uQUX
En consideración a lo 8oliciilado por el Genera.J.
de brigada D. José Tovar y ·lIaI-ooleta Y de confor-
midad con lo propuesto por la. Asamblea. de la. real
y milital" Orden de Se.ri Jk>nnenegildo,
Vengo en conoederle la. Gran Cruz de la. referida.
Ord~n, con la antigüedad del dia. siete de julio del
corrIente afio, en que cumplió 1aB condiciones re-
glBmentariu.
Dedo en Pa.lacio a. doce de octubre de mil nove-
cien toe dieII Y 8(lÚ.
. Señor Capitán general de la séptima.
Seii':Jre8 Int~ndente
civil de Guerra. y
Marruecos.
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mento y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 12 de oct.ubre de 1916.
I:"UQUE
Señor capitAn general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y .M:arlna. 1 dél
"Protectorado en lIa.rruecoe.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. de la. pro~ta de recom-
peWlBo que V. E. cursó a este lhnisterio con es-
crito de 28 de septiembre anterior, formulada a
m.vor del teniente coronel de Artillería. D. TomáB
SBnz y Banz, por haber desempeñado dumnte un
tercer plLzo de cuatro años el cargo de profesor
de 1Ia Academia. de su arma, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien conceder al citado jefe la. cruz de
8egundBI c1aee del ,Mérito MilitaJ: con distintivo blan.
00 Y peaador de «Profeeorado», como comprendido
en el art.. ~.o del real decreto de ~ de abril de
1888 (C. L. nmn.. 123), octa.vo del reglamento ol'Rá-
nieo para. las Acedemias milito.res y en el 27 <lel
real decreto de 1./1 de junio de 1911 (C. L. nú.
mero 109). . .
De real orden lo digo a V. E. paza. su conocimien-
to y delX1Á8 efectos. Dios guarife a V. E. muchos
dos. ilr.adrid 11 de ootubre de 1916.
¡ 1
LUQUI!
Sefíor capitán general de la primere. regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de 1& propuesta de recomo
pensa. que V. E. cure6 a est'e Ministeri() con es-
crito de 21 de septiembre anterior, formulllloda. a fa-
vor del comandante de Ingenieros D. Rogelio Ruiz
Oapillu y Rodrlguez, por haber de.empefiado duo
ra.nte ouatro a.ftOI el cargo de profesor en la. Aoa.-
demú. del Cwsrpo~ el Rey (q. D. g.) ba. tenido a bien
conceder al ciúlC10 jete Ja oruz de legund& cla8e
del Mérito Milita.r con distfntfyo bIa.nco y pasador
de eProfeaoradoll, como comprendido en el a.rt. 27
del re&1 decreto de 1./1 de jUnio de 1911 (O. L. n6..
mero 109) y oon ,u2eci6n .. lo di.pueeto en la.
ree.!. orden de 1.D de febrero de 1906 (O. Lo nú.
mero 20). \
De rsl orden lo digo a V. E. pa:a. IU conocimien.
to 1 de~ efectol. Dios guarde .. V. E. muchee
eJiOl. iladrid 11 de octubre de 1916.
Excmo. Sr.: En vista. de la obra. titulada. «Car.
tere. de legislación militar paza. cuerpos de Infante-
rfall, escrita ~r el escribiente del cuerpo auxilia.r
de IntervenCIón militar D. Luis Iranzo Requena.,
en colaboraci6n con el SlU'gOOto de Infantería. Juan
Hernández Ramos y que paza. efectos de recom-
peWlBo curs6 V. E. a este Minist.erio en 25 de marz()
último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con l() pro-
puesto por la Junta de Secretaría. de este departa.-
mento, ha tenido a bien conceder a los citados indi-
viduos mención bonofiCica, como comprendidos en
el art. 5.0 del reglamento de recompensas en paz.
y en guerra. paza. las clases de tropa. y primero del
rea.! decreto (le 22 de septiembre de 1913 (O. L. nú-
mero 192) y teniendo presente lo dispuesto en la.
rea.! orden de 6 de abril de 1891 (C. L. núm· 144)
para. trabajos en colaboración.
De ree.l orden l() digo a V. E. ¡ara. IU conocimien-
to y demAs efectos. Dios guaráe a. V. E. muchos
años. ~adrid 11 de octubre de 1916.
I:UQUE
Señor Oapitá.n general de la tercera región.
•••
1etdOI de IDbmterla
mUTILES
Excmo. Sr.: En vista de la copia. del acta. de
reconocimiento fa.cultativ() que V. E. remitió a este
Ministeri() el 31 de enero último, pc¡r la. que ee com-
prueba. que el primer teniente de Infanteria., en si-
tuad6n de .reempla%o en esa. regi6n, D. Delfín Fer.
ná.ndez de WI Ríos, se encuentra. completamente
inútil para. el servicio de las annaB, el Rey (q. D. g.),
de ~uerdo con lo informado por el Oonsejo Su·
premo de Guerra. y Marina. en 21 de leptiembre
pr6ximo pasado, ee ha. servido disponer que el lnte·
resado caue baja. por fin del corriente mes en el
o.rma. a que pertenece, expidiéndosele la. licencia.
absoluta.
De ~ orden lo digo aY. E. para. 111 conocimien.
to y demAs efecto08. Dios gua.ráe a V. E. muchee
a.flOI. lKadrid 11 de octub1'& de 1916.-
I:uQUR.
Se!lor Oa.pitAn general de la apta regi6n.
Selloree Presideftte del Consejo Supremo de Gue·
rro. y llllltina e Interventor civil de GUST80.1 M..
rina. y del Protectorado en Júnueca-.
r ~ ! ! . ~ PlVNSIONES DE OBUCll:S
Bdor a..pitAn general de ~ primera región.
ExClllllO- &.: En nlta de la propUotlllta de recom-
pe~ ~ V. E. C'W'86 a este MInisterio c()n es-
arito de 21 de eeptiembre anterior, formnllBda. a fa..
Tor del capitán de Ingenieros D. Jua.n Casado y
Rodrigo, por haber desempeñado dumnte cua.tro MOS
el av,go -de profesor en la. Academia de dicho Cuer-
po, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien conceder aJ
citado capitán la cruz de primera c1Aae del Mérito
iMilital' con dis~ntivo blanco y pasador de «Pro-
fesoradoll, como comprendido en ef art. Zl del real
decreto de 1.0 de jU;nio de 1911 (C. 1.- n6m. 109).
De re&ol orden lo digo a V. E. para 8u conocimien-
to 1 demú efectos. DiOl guarde a r. E. muchos
1Ú5.08. Madrid 11 de ~ubre de 1916.
LuQUE
8flIcw Qa.plt6n gllID6ml, de la primera región.
© Ministerio de Defen
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder los pensiopes que se detallan por acu-
mulad6n de cruoee rojas que poseen, al penonal
de tropa. comprendido en la. siguiente relaci6n, que
empieza. con el sargento Antonio Gra.nado Griñón
y termina. con el soldado .Mateo Lázaro Sanz, por •
ha.llarae comprendidos {'n el art. 49 del reglamen-
to de la orden del Mérito Militar, aprobado por
rea.! orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nÍl-
mero 660). -
De real orden lo digo a V. E. para In conocimien-
to y demAs efectos. Dios guaráe a Y. E. muchos
años. Madrid 11 de oct.ubre de 1916.
I:UQUB
Seliores capitn.nes gcnemJes de la primera y tercem
regiones y General en Jefe del Ejército de Es-
pe.ñ& en .Afri<B.
Seiior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
:irotectorado en Marruecos·
). O. núm. 231' 18 de ocilIlbre de 1916
•
teJt- Cu8TpOlComu- er- PeDal_ ~5aDeIM a qu perteDMeD
01__
.O.Base q.. q..4JatnaSAD
~ ~ q1Ie" te. UIpaa
l.- Re¡. IoI.- Castilla, 16•. Sargento •••• Antonio Granado Grii\ÓD•• 3 Ninguna. ••••••• La de 5,00 ptas.
• mensualCll•res,~-\tu mensuales3.- IdeID id. llaUorca, 13•• Otro ....... Bemardino Mata Semano . .. por acumula- .
ción de tresde La de 7,5° pU.ld.
dichas cruces.
~ta ••.•• ldem id. Ceuta, 60•.••• Cabo •..•..• D. Gabriel Catal! Navarro. .. Nill¡uDa •.•••••
cm•••••. Bón. Cas. Barbutro, ... Sargento •••• Marciano F'ernáDdez Ua- I
bayol ••••..•.•••.•.•• 3 Idem •••••••••• \
elilla •••• Re¡. IIÚ.& Melilla, 59 ••• Otro ....... Juan Garcla Collado•••••• 3 Idem •••••••••. La de 5,00 pta. id.
anche ••• Bóll. Cu. Lu Navu, 10 Soldado..... Mateo Uzaro SUJ: ••••••• 3 ldem ..• .•••...
I
Madrid I1 de octubre de 19'6.
•••
to Y demá.a efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchOll
añ08. :Madrid 11 de octubre de 1916.
Señoree OIpitanee genera.lee de la. pl'ÍJD'8l'a, sexta
y octaYa regiones ., General en Jeje del Ejéreito
de Esp¡fta eIl Africa.
Sefl.or Interven\or ci"ril de Guerra yMariJaa y del
Protectorado en Jlunecoe.
I:vQo& \
\
DESTIl'iOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reeolllciÓll
de esta fecha., se ha servido conferrr los mandos
que se indiOlLl1 a. los jefes de Artillería compren-
didos en 1& Biguiente relación, que prinoipia. oon
D. Luis 8ociat8 y Sú.rez de Figueroa. Y termina
oon D. Prudencio de )¡¡, Fjgoera y Lelcano.
De real orden lo digo & V. E. pum BU conocimieln-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aA06- Madrid 12 de ocabre de 1916.
nJqa
Excmo. Sr.: Vista la instancia. cursada ~r V. E',
a. este Ministerio en 27 de noviembre de 1915,
promovida. por el capitán del regimiento Infante.-
ría. de Isabel II núm. 32, D. Jua.n Hernández D1u.
en SÚJ?lie& de que se le dec1&re compatible la. gm-
tifíca.clón de mando de com~!a. con la de Jf:J:
sor de la. Escuela. iMilita.r áe reclutu de V
lid, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado
por la. Intendencia generaJ mUltu y por la Inter-
vención civil de Guerra. y ¡Harina. '1 del Protecto-
rado en Marruecos, 86 ha. semdo dMe.Limar la pe-
tición del intereaa.do. por eetu oonlfgnado en el
pre,upuelto vigente que son inoompaí.ib1elo ambu
grt!tífi<la(:ionCI.
De r-.l orden lo digo & V. E. pLZ'a 1" COIlocfmien-
to y demil efecto.. Dice guarde • V. ]D. maohea
&fl.ea. lHadrid 11 de oct.ubre de 1918.
L'\JQOS
Be!l.orCapltb gcera.I de la s6pttn. región.
Bellores Intenáente !i:~ral miUiw e Intiel'Yentor
civil de Guerra. y' .na. y del Protectorado en
-!Marruecos.
•
Señor O1.pitán general de Qa.na.riu.
--
Señor Capitán general de la; sexta región.
Be!l.or C&p1tAD ge:oenl de la lexta re¡16n.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. curaBd80 por V. E.
a este :Ministerio en 30 de agosto último, promo-
vida. por el capitán del batall6n Oazadoree de La
PaJma, nÍlm. 20, D. Francisco Baldó Gualde, en 86.-
plica. de que ea le declare compatible la. grati-
ficacióJl de mando de eompafiía. con 1& de profesor
de lB. Escuela ,Militar de Santa. Cruz de la Pa.!-
ma, el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar 1&
petición del interesado, por estar consi~o en el
presupuesto TÍgente que son incompatibles amba.8
gmtificaciones.
De n80l orden lo digo a V. E. para su oonocimien-
Excmo. Sr.: Vilta 1& lDatanc!& ouna.da. por V. E.
.. este :Kiniiterio en 8 de julio 1Utimo, pl'omovidl.
por el alpit6.n del regimiento Infanterfa. de Cuen-
0B0 nám. 27, D. Atutel Bengoeohea. lfencba.ca, en
s6ptie& de que .e Te declare compatible la. gra.-
tificación de mando de oom~ía. con .. de profesor
de la. Escuela. Militu de reclatu da Vitoria, el
Rey (q. D. g.) ee ha. eerrido desestimar la peti-
ción del int.ere.do, por eeta:' COl1l~O en el pre-
~puee.to vigente que son incompatibllee amba.8 gra.-
tificaclones.
De real orden lo digo a V. E• .Jl8l8o su conocimien-
to y demú efectos. Dios guazde_ a. V. E. muchOll
ai'i08. IMadrid 11 de octubre de 1916.
Exmno. Sr.. : Tista la. iJll!ltancia cursada. por V. E.
este Ministerio en 11 de mayo ~róximo pasado,
Ir'omovida. por el capitán del regiauento Infa.nterl&
:e ]a, LeaJtad núm. 30, D. Enrique NúMz Cab&-
BolI, en s6plica' de que se le declare compa.tible
iII gratifica.ei6n de mando de compafi1a. cOn la. de
lrofelor de la Escuela. ,Militar de reclutas de Bur-
;011, el Rey (q. D. g.) 16 ha. servido desestím&"
lit petición del intereBado, por esta.r consignado en
II presupuesto vígente que IOn incompstiblea dJIlbas
¡ratificaciones. .
De re&1 orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
iO y demá.a efectOll. Dios guaráe a. V. E. muchce
~OII. ilIadríd 11 de octubre de 1916.
BU1WDOB, lUBEREB y, GBA.TIJ'IO~OIONm
© Ministerio de Defensa
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'RMtId6" qu u. el,.
Coroneles
D. Luis Sociate y Suá.rez de Figneroa., de excedente
en la primera región, a la Comandancia. prin-
<:ipaJ. de la octava región. .
JI Rafael Ripoll y Cabrera. del regimiento de mon-
taña de Melilla, a. la Comandancia. de dicha.
pllz.a.
\
Tenientes l:orooeles
D. José Ma.rUnez y Thom.aa-Sarro, de éXcedente en
lB. primera región, al segundo Depósito de
reserva.
, Prudencio de la. Figuera y Lezca.no, vuelto a.
'a(:tivo' 'de reemplazo en la. primera. región,
a.l 12.~ DepóBito de reserva..
:Madrid 12 de octubre de 1916.-Luque.
t-·· .....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
'servido disponer que los jefes y oficiales de Ar-
. lillerla comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Juan Ximénez Garda y termina con.
D. Eustaquio Hoyos Martlnez, pasen a servit los
d'estinos y situaciones que a cada unO se les seflala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y ~emá.s efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
afias. Madrid 12 de octubre de 1916.
L"uQuz
Seftor...
D. ,Juan Ximénez Garda, ascendido, del 12.0 De-
pósito do reserva, a excedente en la primera
región.
.. Sévero Gómez Núflea, ascendido, de excedente en
la primera región, contin6a en la misma si-
tuación.
» Francisco Masaller Alb~reda, ascendido, de la Co-
mandancia de Mallorca, a excedente en Baleares.
» Benito Tarazona Blanch, de la Comandancia prin-
cipal de la octava región, a excedente en la
primera región. . .
Tenientes coroneles
D. José Junquera Dornlnguez, del 2.0 regimiento de
montalia, al regimiento de Artillerla pesada.
Jt L'uis Mazeres Alted, ascendido, de la fábrica de
de Murcia, a la de Trubia.
. ~ Juan Torres Ternero, ascendido, de la fábrica de
Sevilla, a excedente en la segunda región.
i José Núftez Rivadul1a, ascendido, del tercer regi-
miento de montafta, a excedente en la 'octava
región.
.. TriDitario Peyrat. Montero, excedente en la cuarta
regi6n; a la Comandancia de Mallorca.
.. Patricio Navarrete I.nmas, de excedente en la
quiata .región, al segundo regimiento de montada.
D. Fra.JlGisco Kühnell Bindis, de excedente en la pr'i-
mo':. región, al tercer regimiento montado.
JI Francisco Roig Garrues, ascendido, de Ja ea-
maodancia dQ Memora, a excedente en la quinta
región.
'. RamÓD Brisa de Montiano y LOzano, asCendido, de
excedente en la primera región, continúa en la
misma situaci6n.
D. Benito Sardá Mayet, ascendido, de este Minist'e-
rio, a excedente en la primera región.
» L'uis Cuartero Garda, de excedente en la pri-
mera región, a la fábrica de Murcia.
» Ricardo Gómez Acebo y Echevarr1a, de exce-
dente' en la primera región, al tercer regimiento
de montaña.
. Capitanes
D. Juan Lopera Hurtado, de excedente en la segunda
región, a la Comandancia de Cartagena.
» Jorge Cabanyes Matta, del regimiento mixto de
Ceuta, a excedente en la primera región.
.. José Martlnez Valero, de la Comandancia de Ceuta,
al regimiento mixto de 'dicha plaza.
JI Juan González-Anlco y Pareja-Obregón, ascendido.
de la Comandancia de Cartagena., a la Subins-
pección de tropas de la sexta región.
» Joaquín Herrero A"donegui, ascendido, del 13. 11 re-
gimiento montado, al mismo.
» Rafael Buzón Reyna, ascendido, del primer regi-
miento montado, a la Comandancia de Menorca.
Primeros tenienta.
D. José Miral1es y de 'Madrazo, de la Comandancia
do- Menorca, al octava regimiento montado,
.. Pedro VilIegas Casado, del octavo regimiento mon-
tado, a la Comandancia de Algeciras.
» Manuel Quintero y :Ramos Izquierdo, del tercer
regimienllO montado, al segundo.
JI Carlos Ayrnerich y Luengo, del tercer regimiento
montado, al 10.0
JI Manuel P~rez de Guzmán y San Juan, de la Co-
mandancia de San Sebastián, al 10.0 regimien-
to moritado.
» Antonio Marquerie y Ruiz Delgado, del sexto
regimienllO montadO, al 10:0
.. Tomás Durango Pardini, agregado en la Coman-
dancia de L'arache, a la misma, de plytilla.
» Emilio Sam truzado HargUe, de la Comandancia
alJ Gran C'\nana, a la de San 'Sebastllñ~
» Ramón Petia AIOllSO, ,del 13.0 re,imiento montado,
al sexto.
PrimerO' tellleatet (8. Ro)
D. Cipriano Dlaz Rodrlguez, de la Comanlilancia de
Ceuta a situación de reserva en la segunda re-
gión '; afecto para haberes al tercer depósito
de reserva.
JI Silvestre Planellas ,Ayats, del 11.11 regimiento mon-
tado a situación de reserva en la tercera región
y afecto para haberes al sexto Depósito de
reserva.
» Eustaquio Hoyos Martlnez, en situación de reserva
en la tercera regi6n y afecto para haberes al
séptimo Depósito, a situaci6n de reserva e¡¡ la
primera regi6n y afecto para haberes al pri-
mer Depósito.
Madrid 12 de octubre de 1916.-L'uque.
le lo
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el coronel de Ingenieros de la. C~.
dancia. de dicho Cuerpo en Santa Cruz de TenenCe
y jefe de SUB tropas, D. Paacual Fernhdez Aceytuoo
y Gestero, peee dea!Jnado a. la Comandancia. de
Ingenieros de VaJencl&-
De real orden lo dil!n a V. E. J8I'a IU conocimien-
©I\t e o de De sa
D. O. núm. 231 18 de octubre de 1916 In
to Y demú efectos. Díos guazde a. V. E. muchos
BAos. iladrid 12 de octubre de 1916.
LUQuE
Señores CeJ?itan€ll generales de la. tercera región y
de Canarias.
señor Interventor civil de Guerra y Muina. y del
Protectorado en lIarrueco9.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de est.'1. fecha, ha tenido a bien nombrar Ingeniero
comandante X jefe de iall tropas de Ingenieros de
Santa Cruz de Tenerife, al coronel de Ingenieros
D. Julio Lita. y Aranda, eq la actualidad destinado
en la Comandancia de Ingenieros de VaJencia..
De real orden lo digo a Y. E. paza. BU conocimie'n.-
to y dem.áB efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 12 de octubre de 1916.
I:uQuz
Señores Ce.pitan€ll generales de la. tercera región y
de Ce.narias.
Señor Interveiitor civil de Guerra y Marina. y' 'del
Protectorado en :Marruecos.
© Ministerio de Defensa
IND:mlNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido
B.probar las comisiones de que V. E. dió cuenta Ro
este Ministerio en 23 de agosto próximo pasado,
desempeñadae en los meses de diCIembre de 1911,
mano, mayo, junio y julio últimos, por el personal
comprendido en la relación que a continuación se
inserta., que comienza con D. Alfredo Jiménez Bue-
za y concluye coón D. Juan Picot Penades, de.-
carándolas indemnizablea con los beneficios que ee-
ñalan 108 artículos del reglamento que en la. misma.
se expresan.
De reB.l orden lo digo a V. E. paza. su conocimien-
to y fines collBiguienteB. Dios guarde a V. E. muchOl
años. }Iadrid 26 de eeptiembre de 191.6.
LUQUE
Señor Capitán generaJ de la tercem región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en }Iarruecos.
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MES DE DIOEMBllE DE 1911
Iof.- GUldlllljara, 20 •• ¡r.., tenientelD. Alfredo lim~Dea Bu~.u 110 y lJllwelilla ••• I"¡¡ara 1ICobrar libramientos ••••.
MES DE MARZO DE 1916
Inf.- Espada, -46 ••••. 'IM~dico 1.° .. \'D. Pascual P~rea CarboneU.•.• Iio y 111Ir·rtaeenaIAlicante .••••.•.• , .••.•.•¡\vocal de la Comisi6n mixta
[dem.......... • • El mismo 10Y lJllide.m Idem · Udem .
MES DE MAYO DE 1916
Inf.a Princesa, 4 \I.ar teniente.ID. Santiago Neira Franco IIOY lJljAncaate •IMadrid "'tomar parte conv?Catoria
I Itscuela S up enor de
Guerra •.••.•..•..•••.
8.0 re¡. montado ,,¡Otro 1) Pedro ViIlegas Casado lloY IIllMadrid •.IValenda 1 sistir concurso hfpico ..
MES DE JUNIO DE 1916
nf.' Princesa, 4. • ..• ¡...r teniente./ D. Santiago Neira Franco ..... 110 y lJ~A1ic:aate .IMadrid •••••••••••.••••••¡!Tomar parte convocatoria1- Escuela Superior de
Guerra ••..••••••••..
8.0 reg. montado, IOtro •••.•.. 1 ) Pedro Villegal Casado lloy IlIIMadrid .. IBarcelona IIAsistir concurso hlpico .
l2 mano. 1916 15 marzo. 191' "
26 idem. 1916 28 idem. 191 3
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" julio •• 1916 12 julio•. 191~
1 idem. 19 16 3 idem • 1916
3 idem. 1916 31 idem. 1916
II idem. 19 16 23 idem. 19 16
11 idem. 19 16 23rdem. 1916
II idem. 19 16 23 idem • 1916,
11 idem. 19 16 23 idem 1916
II idem. 1916 23 idem . 19 16
11 idem. 19 16 23 idem. 1916
II idem. 19,16 23 idem 19 16[Irdem . 19 1!> 23 idem.. 1916
II idem. 1916 23 idem. 19 16
11 idem. 19 16 :13 idem 1916
lll!dem '119161311~dem'1191~12111 ldem. 1916 23 1dem 191 13
II idem e 1916 :13 idem. 19 1 13
mento. 'e ••••••• I • I •••
A1daya •.•••.•••••••.•• 'I/Vigilancia ...tl. f6rreas •••
Fuente la Hipera •••••.• Idem .••••.•••••••• •·•·•
~lie1 YB;,¡ilol .. .. .... • .. ~dem •••••.•.•..••••• - ••
.~'tiva . •• •..••••.••....• Idem ••••....••••• ·•••••peste. • . • • . • • •• • . • • . . •. dem •...••.•••••••.•••Silla YJAU..... _•••.•••.•. ' Vi&ilaDcla ñu f~rrelS 'jcomandlnte de s tic1-
I.ar teniente. ID. SaturniDO Nocas lrisarri .•110y 11nf.- Otumba, 49 •• ' ..
Idem. •• • •• .• • ••••• 'IOtro •.••••• r. Mi,uel Ponl POOl •.•••••• '1 10111
Idem. •.•••. • •••••.. Otro •••••.• • LlUS López AlIj6 ., .••••••• 10 1 11
Idern •••.••••••••••• _, Otro ••.••.•
Ide.rn •••.•••••••••• f' Otro .•.•••.
Idem •••.•••• , •..•• l.' Otro •...•••
Cullera. •• . . • •• •• • . • • . • • . omandante partida con
motivo buelga ferroviaria
Idem... ••.•••.••••• ) El mismo•.•••.•••••••••••.•• 10 Y 11 Idem id. permanente ..•.
Idem l,eJ teniente. D. Jos~ Pastor Safont 10 Y 11 ldem•••...••••••••••...
Idem. •• • ••••••••••• T. coronel .. • Miguel Donato P~rel ••••• 10 Y11 igilancia vI.. f~rreu •••
Idem Otro •••..•. ) Ricardo Vúqu~ A1dasora .. 10Y 11 ldent .
ldem •••..•.•..•••••• Capit!n..... ) Eduardo Losal Camadas •. ' 10 Y11 •••.•.•.•...
Idem •• .• _•• __ •.•.•• Otro ••.•. •• • Emilio M~rfn A~am;lDt ••• 10 Y 11 liel ••• _. •• • • . . • •• • • • • •• dem .••••.•.••••• •·••••
Idem •••••••.•.••••. Otro....... ,M.Due) Elxea Vilar .••.•••. co J 1I DclDa •••.•••••• ••.••••• deIXl.......... • ..••••.
Idem • ••• .••••• •••• Otro ••••••. • Enrique Amador Asln ••••. 10 Y1I Valeae:ia. AI~lra................... dem ..•••••.••••• ••·•·•
Idem ••••••••••••••.• Otro ••.•... ) TomAs Chueca Udaondo.. 10J 1 tU...a .•.••••.••••••••••• rdem ••••.••••.••• • •• •••
Idem .. •• • • •• . • •• •••• Lar teniente. • Lorenzo Dlu Prieto Dial
Prieto.... 10,. 11
• Jos~ Royes Grao 10 Y 11
» Jos~ Bertomeu Hiaquert ley 11
» Timoteo Mena Uprte ••••• 10 J 11- •
1916 25 idem .1191 U
1916 2S idem 0'191 12
1916 26 idem. 191 13
1916 26 idem. 191 13
1916 30 idem. 191 16
1916 30 idem. 191 16
19 16 25 idem. 1916 12
1916 31 idem. 191 4
1916 JI idem. 191 24
19161 311idem .1 191 231 ti
,
11 idem. 1916 31 idem.
"l'11 idem. 1916 2J idem. 191 1311 idem, 1916 23 idem. 191 1311 idem. 19 16 2J Idem. 191 13
12fdem '1 1916 171idem 1916 1 612 ide . 1916 17 idem. 19 1 I 6
12 idem. 1916 17 idem. 191íl 6 I
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'T'm ·1 ""1 "I'dom. "'~ '9 go15 Idem '11916 17 ldem. 191 3!5 idem 1916 17 idem 191 3 ~,
=
91idem .119161291idem .\191 21 J
9 idem. 1916 29 idem. "'~I"lt9 idem. 1916 29 idem. 191 21 ~
9 idem. 19 16 30 idem. 19 1 22 :;;
9 idem. 1916 3° idem • 191 1I2
9 idem. 1916 3° idem. 191 U
14 idem. 1916 25 idem. 191 12
14 idem. 1916 18 idem. 191 S
14 Idem. 19 16 24 idem. 191 11
18 idem. 1916 25 idem. 1916 8
9 idem. 1916 3° idem. 191 U
t:'
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11 pUlio.. 1916 23 julio.. 191 13 -
11 idem. '1916 23 idem. 191 13
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lIontesa. oa'~""""" "IIVigilancia vlas f~rreas •••
Venta Miol. •• • •.••••••• ldem........... .' ••. "
Carca¡ente •.• , • • • • • • • . •• Virilancia viI! f4!rreas "J
comandante destaca-
mento •••••.• , .••• l •••
lIogente •••••.• , .••. ,. '1IVi¡ilancia v[as f4!rreas .•.
;Re«J,uenl •.••.••••.• I •••• Idem........... • .•.••.
~ ••••••••••••••••. ! Idem ••...••••••••••...•
NO""
) Isidro Martlnez Camailer. •• lO J 11
) Victoriano Lcduma Bados. 10 J 11
) I¡:nacio mu Jim4!nea••••••• 10 J 11
) Jos6 SabaterGarct. 10J 11
) Jeu1s Fons Gil. 10 J 11
• Joaqu[n López Ballesteros.. 10J 11
) Jos6 Adsera Vives .•••.•.•• 10 1 11
• Baltasar Guayta Cambronero 10 J 11
) Ciriaco Hombrados Lópea.• 10 1 11) Claudio Gascons Alberti ••• 10 1 11
• Mariano TorrijOll Bruna • ••• 10 J 11
• Julio Comendador Garda .. 10111
• Adolfo Carretero Parreilo.. 101 11
• Francisco Uoret Mesita... 10 J 11
• AntonioTarraaaEntrambas-
aguas ••••••••••.•••.••• 10 1 11
) Carlos AJala Pons•..•••••• 101 11
• Enrique Alonso Garcla •.•• 10 1 11
• Saturnino Arocu Irisarri... 10J 11
01_OUerpGI
Idem •••••••....•.•.• Otro •••••..
Idem •.•••••.•• , ••• Qtro •••••.
Idem ••••••.••••••••. Otro ••.•.•.
Idem •••.•••••••••••• Otro •••.•.
Idem•••••••••••••• Otro •••••••
Idem ••• , • , •..•• , .• ,. 2.° teniente..
Idem ••••.••••••••••• Qtro •••.•••
Idem •••..•.•••••••• 'IOtro ••.•.••
Idem .••.•••....•.•. Otro • I •••••
Idem ••••••••.•••• I •• Otro •.•••..
Idem ••.•••..••...••• Otro •..•.••
Idem •• . . • • . • . . •• .•• Otro •.•• I
Idem ••••••••••••..•• Otro •..•.•.
Idem •...•.••• , •••.•• Otro •....••
Idem . • . • • . . • • •• • •• •. Otro .• I ••••
Idem •••.••••••.••••. Otro ••.••••
Idem •••••••.• o..•••. Otro .••.•••
Zona Játiva ••.• ,..... Otro •.•••.
Idem••.••••••••••••• ~ .• teniente.
Idem.••.•••••••• I • • Otro.. .• •.
Idem •••••••••••.••. Otro •.•••.•
Idem., •••..•••••••• Capitán. o•.•
~ba1d. ••. •••.••.••••• Idem.... . ••...•.•••••.Puebla de Rugat •••• . • • •• Idem .•.•.••••••••.•.•••ieaofn .•• • • • • • • . • • •• [dem............. .....ueca .. • . • • .. . • • • • • • • • •. Viril..cia V[IIS 14!rreas y
comandante destaca-
I ¡Val', I~ mento, .ldem .•••.•.•••.••• 'l0tro .•• "'1) Antonio Bertomeu Biaqllert 24 eIlaa. Builol Utiel ••••••••• ,.... onduclr caudales •• , •..•Idem Otro Jos6 Alabán CUre 24 Iclra,J'tiva y Encina ldem.oo ..
IRecon leer diferentespun-jtos de las Unen f6rreasortosa ..•••••••••••.•. , con motivo de la huelgaferroviaria ••••••••.•••~geDte • • • •• • ••••••• ~dem ••••••••••••••.••••tellón •.•••••••• t ••••••Idem•••••••.••••••.•••Ud•••••.•.••••••••••. dem •••••.•••••••••••••
J'U•••..•.•••.••..•..•• dem ••.••.•••..•..••..
Tarralonl ••.•••••••.•••• dem: .•••••••••••••••.•
J'tiva y AlcoJ. • • • •• • • . • .• dem •.•-••••••••••••••.•
I::>eni. ••• •••••.•••••.•• , dem .•••••••••••••••.••
Alicante y Albacete•••.••• Idem ••••••••••••••••.•
Varios puntos..... .•.•.•• dem ••.•..•..•••••••••
Idem•••••••••••.•••.••• [dem ••••..•.•••••••.••.
'ttiva •••\Valacia ••••••.•..•••••• MovUillci6n del personal
de la 5.- compail[a del
. depósito de Inienieros. 14 idem •) Vicente LorenteSiea...... 10JII~dem.:•• ldem •••••••.•••••••••••• Idem .•.•••••••••••••••• 14idem.
) os~ Alfonso QuiJes ••••••• 10111 cira •.• Idem •••.••••••.•••••••. dem..... ••.••..•• ••• 14 idem .
• {os6 Sancho Murillo 10111 dem [dem Idell1................... 14 idem •
• ]ulián Garcla Garcla 10 y.. dem... Idem Idem............. 15 idem .
) Francisco Esplcio Casillas.. lO 1 JI ,tiva .•• ldem • • •• • • .• ••.••••••• Idem •.•.••.•• , ••• , • • . • • 15 idem .
) Jos4! Veia Romero •.•••••• 10 Y 11 dem •••. Idem ••••••••.•••.••••. Idem.................. 14 idem •
• Francisco Sendra TOlDÚ 10111 dem •••• Idem , ,. Cobrar libramientos...... 28 idem •
°d o I i I t' t I F . Zo 'taBo )CahdÓn T - Moviliución con motiVO! 8'd .5· epi rVL nlen eroa I.e~ enlen e. ) ranaseo n u .••••• 10Y 11 (Val .) arra¡:onl.... .. h ,r . ri 1 em.
. aeta ue.la ,errOVJa a •..••
I I ¡prestandO servicio en laj
- - • OnteDien·. . compliUI ferrocarriles6. idem id. Arto ••••. IOtro •• ,., •• 1• Vicente Montes Sornó••••• 110 J III te .••••• (ValaCll • •••••.••••••••• con motivo de la huella 9lidem •
\ 1 •. ferroviaria .••• , • • •. .,
Idem.•••• , •••••••• '¡I.er teniente.
Idem..•••••••.•••.•. Otro •.••.•.
Idem .•.•••••••.•.•.• Otro •••.. ,
Zona reclut.- Valenda.IOtro , •• , •• ,1 ) J0s6 Martfnes Sánchea ..... ' 10 1 11
Jnfanterfa Otumba, 4911.er teniente. ID. QuinUn Chueca Udaondo • '1 10111
Idem •••••••••• , ••••• Otro....... • Antonio Ruia de Quero.••• 10 J 11
Idem •• , • • • • • • • • • . •• Otro.... • •• ) Francisco Pallás MartIn~ •• 10 1 11
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18lidem .! 19161 261idem .1191 9
P
18 idem. 19 16 25 idem. 191 8 918 idem. 1916 25 idem, 1916 8
18 idem. 1916 ~5 idem. 19 1 8 ::1
18 idem. 19 16 26 idem. 19' 9
c.
a
18 idem. 1916 25 idem. 191 8
J8'idem. 1916 23 idem. 191 6
~
-
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".CRA.
18lidem. 19161181idem '1191t
1 ldem. 1916 3 idem. 19 1t
1
20j¡dem. 19161 25hdem .11911
12julio. 19 16 2) julio • 191~
12 ídem 19 16 2) idem. 191~
12 idem. 1916 2) idem. 191~
I~ ídem. 1916 3) idem • 1916
12 idem. 1916 23 idem. 191~
12 idem. 1916 23 ídem. 19 1E
12 Idem. 1916 23 idem. 191~
12 ídem. 19 16 23 ídem. 1916
17 ídem. 1916 18 idem. 191t
12 ldem. 1916 22 idem. 191~
12 ldem. 1916 22 idem! 191•
12 idem. 19. 6 23 idem. 191t
12 idem. 1916 22 idem 191t
16 ldem. 19 16 22 idem. 191t
16 idem. 1916 32 idem. 191t
16 ídem. 19 16 22 idem. 191t
18 idem. 19 16 33 idem. 191t
12 idem. 1916 l2 ídem. 191~
3 idem • 1916 25 idem. 191t
28 idem. 19161
29 idem • 191t
1 idem. 1916 S idem. 191t
en Que prInalpla I 811 que &enDIDa
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01.1 K.. I Afto I Dial JI.. I Afio
Coml1l6D ClODfeJ'ld.
PO 11 '1'0
10 Y1IIIIdem ••• 'IConcentainl •....•••.••••
10 1 11 ldem.... Aires... • •••..•..•..••.
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Inf.- Princesa. 4 ••.••. Comandante .'D. Manuel Batlle Alonso Gaseó. 10 J 11 Alicante. Denia , .• Vigilada vla f~rrea ..•••.
Idem ., ..•• •••••••. •• Capitán..... • Vicente Vilches Cueto ..... 10 Y 11 Idem .••. Idem............... • .•. ldem.......... • ..••..
Idem. . •.••• Otro. ...•• • Adolfo Canenciadela Cuesg 10 y 11 dem Idem ldem · •• ·
Idem or teniente.• Saotiago Neira Franco 10 Y11 Idem ldem ldem ..
Idem Otro. '..... • Jase! Barber Foíso 10 J 11 Idem ldem ldem .
Idem •••••••••••.•.•. Otro .••.••. • 'lloy Camino "erol..••••••• 10 Y 11 Idem .•.• Idem.............. .••• ldem •.••••.••.•...•••••
Idem ••.••.•.•••.•••. Otro •.••.• , • Jose! Hernindes Mua •••••• 10 Y 11 Idem •••• Idem................ .• Idem. • ••.•.• , ••.••.•••
Idem •••..•.••••••.•• M~dico 3.· . • Pedro Gona41ea Rodriguea•• 10 Y 11 Idem •••• ldem••••.•••.••..••••••• ldem •.•..•••••••••....•
Idcm . •• • . • • . . • • . • • •• l." teniente. t Teodomiro Gordejuda Can-
. silla .•••••• l •••••••••.• 10 Y 11 Idem ••.. Gandla .•.•••.•.•. ,., •••• Entr~gar cons~g~ación:•.
dem Vllcaya. SI ••••• Comandante. t Luis Muiloa Garda••••••••• 10 J 11 Alco} .•• Albaida ..••.•.•. :.· •••• , Cubnr el serVICIO de Vigi-lancia en las eshclonea
con motivo huelga ..•• ,
ldem •.•.•.•••••...•.••.
ldem ••...••••...• ~ ••••
Idem • • . • • • • • • • . . •. • Capitán •••.•
Idem. ••• •• •. _• • . • •• l.- teniente,
Idem .••.•.•.•••.••• Otro, •• , •••
Idem •••.•..•••..•.•• Me!dico 1.° ••
Idem ••••.•••••••••• Otro •••••••
Idem Sevma, 33 ..•••• I.er teniente.
• Gregorio Espinos RedanCA •
• Esteban AbellAn Guardiola •
t Antonio Escudero Terca-
Aguiar •.••••••••••••.. 10 J 11 Idem ••• Onteniente.. • .•••••••• ·llldem •.••••. •• • ..••••.•
t Luis Mateas Alvarea-Riot·era. lO y 11 rd~m Albaida •.••..••., ldem. • .
• Fructuoso Valera Martinea. 10 Y11 Idem Benigamln Idem ' ..
tloaQu,n Marti Slncbea . •• • 10 Y 11 dem •••• Puebla de Ragat •••••..•• dem •••••••••••••••.• ••
• uan Romeu Culllado..... lO J 11 Idem •..• Albaida •. , ••••••••.•.... Idem............... • .•
• o~ Oliveros All'ares •••••• 10 J 11 Idem .•.• Idem.................... dem ••••.•.•.•. : •••.•.•
• Julián Garrido Cailabate .... 10 J 11 gena La Unión ...•.•••.......• Comandante del destamen
to ••. 41 ••••• ••• ...... • ••
dem •••••••••••..•. M~dico 1.0 ., • Miguelltoncal Rico....... ocal ante la Comisión
mixta .• , .••••.••.•
ZODa de Murcia •.•.••. I.er teniente.• Eugenio Lópes Ponda..... :14 Murcia •• Cartagenl. Lorca y Cien. Conducir caudales •••••.
Com.a lngs. Cartlgena. Otro... ••• • Enrique Bolandi Pera •••••• 10 Y 11 rlagena Murcia ..•..•..••••..••.. Reconocer el cuartel de la
cárcel •...••.•.•••.••
Zona Alicante. . ••. • Otro....... t Antonio Simón Sáia........ 24 Alicante. AlcoJ y Orihuela •••••.•. onducir caudales ..••••
Idem. • • . •• • ••••••• Otro • . . • . .. • Enrigue Garda Pió •• • •••• 10 1 11 Alcoy ••• Valencia ••••••.•••••.•.• Incorporarse a la S·- com-paMa depósito de ferro-~
carriles. •• .• • ..••..•.
)
A,regadO a la S.a compa-
\' Id' t d lila de depósito del re-
IdemCaatellóa ••.•..• IOtro••••••. 1. I'edroMarUBernad ••••••• 110JIIIIVinaroa.' alen ~óyvanosp\1n oa e gimientode Ferrocarri-
a regt R • '.' • • • • • • • • • • • lea con motivo de la
huelga •.•.••••••••.••
• Genaro Jimeno Guar. • • • • •• 10 J 11 ~dem •• " Idem ..•••••...•.••••••.•: Idem .•.•••. , .••• ' .•••••
t Baltasar Garcla Valdecasas . 10 J 11 ldem.... ldem........ • ...••.••••. Idem •••••.•••••.•. , ••.•
• Miguel Gonúlea Tebar • ' • .• 10 J 11 teUón. Idem . . • •• ••.••.•.•.•.• {ldem ••••...••.••.. - ••• ;
• Jose! Minan Mailea••••.••• 10 J 11 ldem .•.• Idem....... • •••.••••••• ,ldem ••••••.••••••.••.••
t Julio Palado Reig .• ' ••• _.•• 10 J 11 acm. •... ldem •. ·...•••••.•••• · .•• Jldem .. •.. .•••.• • .....
• Vicente Torrea P~r~J .•••• 10 J 11 Albacete. Ulldeconl •• • •••••••• '1¡'CUbrir la Unea férrea con
motivo de la huelga .•.
Idem ••.••• l •••• I •• Otro l. l' I l'
Idem ...• l ••• 11 •• I I I I Otro .•. l' l.
Idem " l.' I I 't. " tt t Otro " I l" I
Idem .••••••.•••.••.. Otro •••••.•
Idem. II I " I l' t I I I ti I Otro It. " I I
ldem .• I t ••• lIt. 11' t t Otro. '" I l '
Jdem •••••••.•..•••• _¡Capitán ...••
ldem. • . • . . • .• • .•••• l." tenienta.
Idem ••. I I ••••• l.' I • •• Otro . r r r •••
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u. que pr1Do1pla I .0 que &enalDa i 9
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18Ijulio.. 1916 20 julio .• 191 3
18lidem. 1916 2S idem. 191~1 818 idem. 1916 2S idem.. 191 8
2 idem. 1916 2 idem. 191 1
• !
I
21idem '11916 4 idem. 19 161: 3
91 idem '1 1916 9 idem. 191~1 IIdem. 19 16 9 ídem. .191 I I ~00
16lidem .1 19161 1611dem ·1 191~1 II &'
:fI Idem. 1916 3 ídem.31 idem. 1916 31 ídem.
1 idem. 1916 4 ldem • 4 8'19 Idem .. 19 16 20 Idem. a ~
G
llidem .. 1916 1 ídem. 1 ;:
11lidem . 19 16 23 Idem. 19' 13
12 ídem.
'916 '] idem. 191 u
Jllldera • '916 18 Idem. 8
11 Idem. 1916 14 idem. 4
26lidem. 1916 28 Idem. 3
8lidem .1 1916 29 idem. 19 1'1 22
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• JOIquln Potea Arcu ••.•.••
• Áu¡uato ResiDO ParriUa ••..
•
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Madrid 26 de leptlembre de 1916.
Idem ••••••..••••••.•
,
Idem • • . • . • • • • • . • .• • » El mismo. • • • • • • • • •• • ••••••.
Idem .••••••.•••••.•• Oftclal 1.°••. D. Eladio MartInes Siena ...••
Sanidad Militar. •• •• •. M~ico 1.0 • t Francisco lb4J1ea Aliaga ••.•
ldem .••.•••••••••••• Otro ••••• •• t }oaquln Cotanda Llavala .••
Idem •••.••••••..••••
Idem. . •.•••••. • ••.•• I.tr teniente.
Idem •.•.•.•••••••••• 2.° teniente.
Idem • . • • •• • • . • • . •• •. l.- teniente.
Intervención!•.•.••••• Com.o ¡ .• 2.·
¡Presentarse a la S! com-l. • padla de depósito del re·Zema Albacete •••••..• ICaplttn ..... ID. Felipe Castell. Collado .... I.oy IlI\AJbacete·IValenCla ....... .... ... f~m:~~~~.~~ .~~~~~~~:
10 y I I ~ellfn ••• ldem • • • • • . •• ••••••• •• ~em ••••••••.••••••••••
.01 II dem .•.. Idem .•••..•.•••.•••••••• Idem••.•••••••••.•••••
24 bacete. He1lfn •.•••..•••..•••••• onducir caudales •.•..••
10 Y1I Valencia. CasteJlón................ Pa.sIC revi~ta comi~ario e,
IRtervenlr serviCIos d~
IDtendencia .•••••••••.
El mismo................. 10 Y Illdem ••• Idem •••••.•••••••••••. Hacer entrega de la comi··
sarla de guerra ••••. , •.
Idem •••••••••.••••• ICom.o¡.·2 .•ID.JoKSOlerEst~ye 10111 dem ldem Harcersecargo delaldem
Idem. • • • •• •• •• . • •• . . • El mismo. • • . • •• • • • •• • •••••• 10 Y1I Idem ..•• ldem •••••••••••••.•.•.•• Intervenir el pago de jor-l
nales del cuarteJ de San
Francisco .•••••••.••.
ldem IOftclall.o •• ~D.Jos~ R.odri¡o P&ea lloy III~dem ITerueJ IIPa~r revist~ de com.lsario
e InterveDlr serviCIos de
Intendencia ••••.••••.•
10111 Idem .••. ldem .••••.•••.••••••.••• Idem .•.•••••••..•••.•• ·
10 J 11 dem •••. Alcoy •..•••••••••••.•.•. Idem.......... . •••••••
10 Y 11 Murcia .• La Unión.. . . • •• • •• • . • ••• Reconocer UD t.eni.ente •.•.
10 J I ¡ alencia. TerueJ •••••.••••••••••.. Observación e InCIdencia.
de Ja Comisión mixta .•
El mismo.................... dem •••• Jitiva •••• ••••. ••• ••••. sist~nciaCuersaregimien
to Mallorca. • . •• . • •• ••
Idem, M~dlco 1.° D. Jos~ ~oya Ord6J1es 101 JI (dem •••• Bullol :........... delD íd. id. Otumba.. : •••
Eetado Mayor••••••• ComandaJlte. • AntonIO LaCuente Valestena 10 1 II Idem... Alicante-DeDla.......... ta\»lecer Cuerias vl¡dan
cía en vlas f~rreas •..•
Idem Capit4n.·.... • Enrique Tude1a BoneU 101 11 ldem .•.• CasteJIÓD.. • ldem.......... • .
Cuerpo Jurldh:o •••••• T. auditor 2.· t I¡naclo Grao Suillar .••.••• 10 1 II dem •••• Carta¡ena ••.••••.•.••••• Asesor de un Consejo de
Gutrra •••••••••••.•.
6.· Dep.· "a. Cab.·... a.· teniente. • Juan Picot Penadea ....... 10 1 11 dem .... Varios puntos........... ncorporado a la S.· com
paiUa ferrocarriles huel
ga ferroviaria •••••••••
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TRANSPORTES
.Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ee ha. servido
disponer que por el Establecimiento Central de In·
tendencia., S6 remese un panímetro al Pan¡ue de
Intendencia de Córdoba y que por éste 8e devuelva
eJ. primero de los citados Establecimientoe, otro pa.-
nímetro que tiene B. cargo, con el fin de que Be
proceda a su recompoeición, apücá.ndoee loe gas.
tos de este servicio al cap. 7.0, art- 1.0 cSubtlís-
tenciaa., de la aección cuarta. del presupuesto vi-
~~ .
De reeJ. orden 10 digo a V. E. jJlU'8o 8U conocimien-
to y demAs efectos. Dios guazd.e a V. E. muchos
añoe. Madrid 11 de octubre de 1916.
Señores Capitanes generales de la. primera. y segun-
da. regiones.
8efiores Interventor civil de Guena. y Marina. y
del Protectomdo en Marruecos y Director del Esta..
blecimiento Centre1 de Intendencia.
'..
SClaI de SIJIIdad lUDIar
nETINOB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a. bien
di~Der ~ue loe jefes y oficwea médicos de Bar
n Militu, oomprendidoe en la. siguiente rela.--
ción,. que empieu. con D. Joeé Lorente Gallego y
tenIU~a. COn ~. :Rafael Martín~z Molin.a.ry, pe.een
a. serVir~ dMtinas o a.lu e\t~lonesque en la. mis-
ma 8e expresan, y que LoI médicos provisiona.les que
en eDa. fi$UrllD, perdba.n SUB haberes con ~rgo eJ. ca.-
pftulo lZ, arl. 1.0 del preeupueeto de este Minia·
\erio, debiendo el personal deltinado • Afrlca, eCec.
t\&1' IU incorporación con toda. Ul'gencia.
De rea.J. orden lo digo • V. R. para. .u conocimien-
to y demú efecto.. Dio. gaazde & V. &. muohOl
dO'. Madrid 12 de octubre de 1918.
Lt1Q~
8eflorel Oapifanee Jener&1e. de 1u regiones, Ge-
nel1l.1 en Jete d Ejército de E.pa1i8o en Atrica.
1 Director generaJ de 1& Gua.rd1& Oiril.
8efl.or Intenentor civil de Guerra. '1 Ka.rin8o y del
Proteotondo en lCuraeooe.
~1l6d4tJ lfW • elt4
Sutdolp"dor m6dlco de ¡»rfment ,Jale
D.J~ Lorente Gallego, alCendido, de secretario de la
Inspección de Sanidad Militar de la quinta r~cSn al
hospital de Pamplona, como director, '
5u1slupedorea 1Il&Ik0l de Ie~ dale
D. Isidro Garda JulLin, de la asistencia del" penonll de pla-
·na tm'10r de la Capitaora geoeral de la quinta regi6n
y SublDspecd6n, a secretario de la !Aspecci6n de Sa-
nidad Militar de la misma regi6o.
• !:arique Solaoo Alemaoy, de excedente en la quinta re-
gi6n y en comisi6a a las órdenes del inspector mldi.
~ de segunda clase D. Enrique Canaleja. y Cisueros,
mspector de Sanidad Militar de dicha regi6n, a la asis-
tencia del personal de plana mayor de Ja Capitanla
general de 1& quinta regidn y Subinspecci6n, cesando
en la anterior comisi6n. .
• Enrique Red6 Vigaau, ascendido, de U asistencia del
personal de eate Ilinisterio, a situad6n de excedente
en 1& primera rqpesn,
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D, Francisco Escapa Bravo, de excedente en la segunda re-
gión y en comisión a las órdenes del inspector m~dko
de segunda clase D. Jos~ Delgado Rodrlguez, Inspec-
tor de Sanidad Militar de dicha regi6n. al hospital de
Valladolid, cesando en la anterior comisióo.
t Emilio Soler Rodrigues, del hospital de Badajo!, al de
Madrid-Carabanchel.
• Fraocisco Fern!ndez Cogolludo, ascendido, de secretario
de la Jefatura de Sanidad Militar de MeJilla, al bospi-
· tal de Badajoz. .
• Alfredo P~reJ Viondi, de excedente eo Ceuta y en COD:l1-
sión en el hospital de Teluán, a situaci6n de excedente
en la octava reción, cesando en la referida comisión.
t Fernando Fernhdez Buelta, de excedente en la 1145ptima
regióo, a icual .ituación en Ceuta y en ClOmisiÓD al
hospital de Tetuh, percibiendo todos .us devengos
por la nómina de cPer80nal ain d~tino de plantilla..
de aquella Comandancia general, con aplicaci6n al ca-
pítulo 10.°, artfculo único de la sección u.a del pre-
supuesto vigente.
• Eulogio del Valle Serrano, del hospital de. Valladolid, a
la Academia de ArUl1erfa.
D. Et:rique Sola Segura, ascendido, de la Bripda de tropas
de Sanidad Militar, en Madrid, al pdmer batallón del
regimlento Iníantena de Am~rica, 14.
) Arcadio Garda de Castro y Raya, alCendido, del ht'Spi-
tal de Ceuta, al pl"ÍDJer batallón deJ regimiento IAfan-
teña Castilla, 16.
• Leopoldo Taladra G6me.'l, ascendido, de la ambulancia
de montada número 3, al primer batallón del regi-
miento Infanterla Albuera. 26.
• Juan Pellicer Escalona, ucendido, del reJimiento Infan-
teri. de León, 38, a secretario de la Jefatura de Sa-
nidad Militar de Melilla.
• Rarael GonÁlez-Orduila y Rubio, de reemp1uo, vuelto
• activo por real orden de 7 del actual (D. O. D.· 229,
al primer batallón del re¡imleDto lolanterfa San QUiD-
tID,47·
• Lul. '1Ieaia. Rula, del recimlento Inraaterl. Aralón, JI,
al hoapital de Sevl11a de )efe 4el Gabinete radlo1~
y ayudante de cUnica, COn arrecIo • la real orden de
6 del actual (D. O, n.o u'7), ceundo en el cuno de
c1ructa·
• Ramón Flol Paredes, de eventualldadel del servicio en
..la selunda rqJóo, al hospltltl de AUcante. •
• Ignacio Pardo Lardlea, del regimiento luf.nterla de 1&
Prlnceu, 4, al hoapital de Valenda de Jefe del Gabinete
radiológico y ayudante de cUlIlca, coa arrello ala~
orden de 6 del actual (D. O. n.· 327.)
• Fernando Mudol Beato, de evé~tullldadel dellervido
en la tercera re¡IÓn, al primer batallón del regimiento
Inlanterla de la Princesa, 4· . .
• Jo,~ G6mel Múques, del batall6n Cazadore. ~~ AlbI de
Tormes, 8, al hoapital de Barcelona, c~mo JeJe dt>1 Ga·
binete radiológico y ayudante de dlnlcA, con arrello
a la real orden de 6 del actual (D. O. nóm. 227),
• J~ Luqoe Beltrill, de eventualidades d~1 aervicio~ 1&
cuarta reción y en comisi6n en el Instituto de HlgJe-
ne militar al bltal16u Cazadores de Alba de Tormes,
8 continu~ndp en la referida comisi6n.
• Enrique Ostal~Gonúlez, del quinto Dep6sitó d~ caba-
llos eemeotales, al bospital de ZaraIO~, de Jefe del
Gabinete radiológico y ayudante de cllmca, con an;e-
glo .la real orden de 6 del actual (D. O. nOm. 227).
• Agustln Pariente de 1& Crus, de eventualidades del ser-
Ticio en 'a quinta región y actuaJmeJlte en el curso de
Radiologta, al quinto Depósito de caballos sementales,
continuando el referido curso.
• Benja..rn Turiilo Campaoo, del regimiento ~fanterfade
Sao Marcial, 4., al bo.pita! de Burgos,.de Jefe del Ga-
binete radiológico y ayudante de dhllc., con arreglo
a la real orden de 6 del ,ctual (D. O. olim 227).
• Oridio Feroúdes Rodrg{nel, de eventualidades del ~­
vicio en la sexta región, al primer batall6n del regi-
miento InCanterla de San Marcial, 44· •
• Beaitno Ferúndea-Corredor J Chicote, de la ~ptima
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compllilb de la Brigada de tropas del cuerpo, al b~
pital de VaUadolid. de jefe del Gabinete radiológico y
ayudante de c1inica, con arreglo a la real orden de 6
del actual (D. O. oúm. 227).
D. Maout.! Portela Herrero, de eventualidades del servicio
en la s~plima región, a la s~ptima compañia de la Bri-
gada de tropas de Sanidad Militar.
) Gaspar Araujo Luces, del ~rcer regimiento de Artillena
de monuila, al hospital de la Coruña, de jefe del Gabi·
nete radiológico y ayudante de c1inica, coo arreglo a la
real orden de 6 del actual (D. O. núm. 227).
• Cesáreo Gutiérrez Vázquez, de eventualidades del ser-
vicio en la octava región. y eo la actualidad eo curso
de cirujía en Madrid, al tercer regimiento de Artill~­
na de montaña, continuando el expresado curso.
• Saulo Casado Velázquez, de la Fábrica de Artillena de
Trubia, al 21.0 tercio de la Guardia Civil.
• José Valdés Lambea, del 21.0 tercio de la Guardia Civil,
a la Fábrica de Artillena de Trubia.
• Pedro Zarco Boborquez, del regimiento InCanterla Can-
tabria. 39. y actualmente en curso de bacteriologfa y
análisis, al primer batallón del regimiento loíanterla
de Burgol, 36, continuando el expresado curso.
.• AdrUo Gavln Buenao, del regil1Úento InCantena Burgos, 36
y actualmente en curso de radiologfa, al primer bata-
116n del de Aragón, 21,continuando elexpreAdo curso.
~ Dell1n Bernindes lrigaray, del regimiento Infanlerla Al-
manla, 18, al primer batallón del de Cantabria, 39.
M~lcOl segundOl
D. FranciKo Arozarena Reyes, de la ambulancia de monta-
M nl1m. 2, al legundo batall6n del regimiento Inían-
teria Cutma, 16.
~ Francisco Utrilla Belbel, del regimiento Infanterla Casti-
llll, 16, a lituación de excedente en Larache, y en co-
mili6n, al¡rupo de {uerzal regularel iodlgenal de La-
racbe, •• percibiendo todos sua devengos por la nómi':
na de cPenonal ain deltino de plantilla. de aquella
ComAndancia genenl, con aplicación al capitulo 10.·,
articulo I1nlco, de la lecclóJi u.a del prelupucato de
cate Mlnl.terio.
• Ceclllo Herniodel Gonáles, de excedente en Ceuta, yen
comlalón, en el cuadro eventual de dicha plaza, contl-
nl1a en la mllma IltuacieSn, y en comillón, al grupo de
{uerzal relUlarea lndilenal de Ceuta nl1m. 3, celando
en la que anteriormente deaempellaba y percibiendo
todol IU' devengo. en Igual forma que el anterior.
• Franclaco Ca.tejón Laclau.tra, del regimiento Infantena
Infante. S, a la ambulancia de mont.ila ndm. 2 (Melllla).
• Juan P6rez·RuiJ y Creapo, del regimiento Infanterla Za-
mora, 8••1 hOlpltal de Ceuta.
• Marcelo Berblela Tabu, del regimiento lnfanterla Bur-
¡OS, 36, al acgundo batallón del dellnlante, S.
t Enrique Sies y FernindeJoCasariego, del tercer bltallón
del regimiento Infantena León, 38, al segundo batallón
del millDo regimiento.
) Juan Buroso de Lema, del regimiento In{anterra Toledo,
35, ala brigadl de tropas de Sanidad Militar.en:Madrid.
• ]orfCe Bosch Dru, del hospital de Barcelona. a la brigada
de tropas de Sanidad Militar, en Madrid.
• Juan Mutln Rocha, de la brigada de tropas d~l Cu~rpo,
en Madrid, al tercer batallón del regimiento Iníanterla
León,38.
I Santiago Sarey Bujin, del regimiento Iníantena Vergaea,
57, a la ambulancia de montai5a nl1m. 3.
Médkoe provisioaalea
D. Manuel Ferrer Sáinz, del hospital de Alicante, al primer
batalló. del regimiento Infantena Luchana, 28.
t Rutino Berrio Anwu, del regimiento Infanteria Am6ri-
ca, l'. al primer batallón del de la Constitución, 29.
) Góme Cort6s Aguilar, del regimiento Infanterla Castilla,
16, al ~gundo batallón del de Zamora, 8.
) Angel Roela 19uez-Guerra y Gómes de la Torre, del pri-
mer batallón del regimiento Infanterla Albueea, 26, al
~ndo batallón del mismo regimiento.
• Eugenio Mulln Alonso, del regimiento rufantena Lucha-
Da, 28, al tercer regimiento ArtiJlerla de montaJa,
t Luis Martln Gromo, de eventuaUdades del servicio en
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la octava regióQ, al squodo batallón del repmiento
InÚDtena Burgos, 36.
D. Pablo Agusti PlaneH, de eventualidades del servICiO en
l. cuarta regi6n, al baqllón Cazadores Alba de Tor-
mes,8.
• Antonio Pagador Gómez, de eventualidades del servicio
en la quinta región, al segundo batallón del regimien-
to lnfanterla Alia, SS,
• Jaime Lacort Majada, dd regimiento Infanterla AlÍa, 55,
al quinto depósito de caballos sementales.
) An~el Llacer Muni, del regimiento lnfanterla San QIlÍD-
Ua, '7, al primer batallón del de AlmanS8, 18.
t Antonio Gijón Sardida, de eventualidades del servicio
en la primera región, al hospital de Barcelona.
• Rafael Martloe:r; Molinary, del regimienio Infantería de la
Constituci6n, 29. al segundo batallón del de Toledo. 35.
Madrid 12 de octubre de 1916.-Luque.
•••
sea:taa de lastrlaa. lecl1ItaIIl11IIII
, CUerDOS dIVersos
A.CAD_lAB
Circula,.. Excmo. &. : En Tiata del escrito del
Coronel-Director de la A.cademia. de Oab8.lleria., fe-
cha 2 de agoeto tUtimo, referente al aumento del
personaJ. y ganado que coneidera. preciao para. :aa.
atenciones de la. en.eeñanz&, el Rey (q. D. llW ha.
teniao Do bien disponer se destinen a. dicho <Jintro,
en concepto de agregados, el número de hombres y
caballos que figuran en el estado que a continn&-
ci6n se m.ertB. y de loe cuerpos que en el mismo
.e indican. debiendo hacerse el destino de los pri-
meros por la. eecci6n cOrTeBpondiente de este lMi-
ni.terio y el ganado por la Direcci6n genaraJ de
Crfa, Cab&lla.t y Remonta.
De real orden lo digo a V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectos. Diol guarcíe a V. E. muchOl
BJiOl. Madrid 11 de octubre de 1916.
8e!l0l'. 4'
-.t4a401 <:&lIaUOI
ReT············· .
R.elna....... .••... . . .• ..• .• .•.... . »
Prlncipe •.. ,...................... •
Barbón ••.. .'.•••.•...•.•••••..•. :. I
Farnesio •••.••••.•••....•..•.••.•. t
ViDaviciosa. • • • . • • . • • . • • . . • . • • . • • • • I
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Villarrobledo •• • • • • . • • • . • • • . • • . . . • • •
Alfonso XIII .•..•.•..• . • • . . • • . • . . • J
Galicla. ~••••.• ,................... •
Tccviilo........................... •
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Excmo. Sr.: Visto. la. instancia promovida por don
Carlos ~uado y Alvarez-:M.a.ldonado ., tI'e8 más, en
s6plica oe que ee les fa.cílíte a. petlci6n de parte,
certificados de.las asignatura« a.probadas en las Aca.-
demias militares, el Rey (q. D. g.) ~e ha servido
deseetima.r la petici6n de los recurrentes por carecer
de derecho a lo que solicitan, en virtud de lo q~e
previenen Las disposiciones tercera y cuart.a, regla
primera. de Las dictadas por rea.! orden de 15 de
IDal"ZO 61timo (D. O. núm. 62).
De reeJ orden Jo digo a V. E. pa.ra. su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1916.
LUQUZ
Señor ~pitán general de la. séptima. regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. de los concursos celebra·
dos para. proveer una vacante de capitán-profesor
y otra de primer teniente ayudante de profesor en
la Academia de CabaJlería, anunciadas por reales
6rdenea d€l16 y 21 de Bg06to tUt.imos (D. O. númB. 183
y 187), el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien desig-
nar para. ocupazlB8, respectivamente, a los de di-
chos empleoe y arma. D. Alberto de Borb6n y D'Art
Y D~~Fabríciano Cnesta y Cuesta, que tienen BUS
destinos, el primero, en situa.ci6n de excedente
en la. séptima. región y en comisión en dicho centro
de enseftanza y el segundo, en el regimiento Ce.-
zadores de Alfonso XIII, 24.0 de la expresada. nrma.
y en prácticas en el tercer depósito de CabaJloB
Sementnlee.
De I'$l orden 10 digo a V. E. ¡n¡.1L su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1916.
Señoree Capitanes genern.les de la. legunda,. .exta.
y léptima, regiones.
SefíOre8 Director general de Cría. Ca.ba.1la.r y. Re·
monta, Interventor civil do Guerra. y Marina. y
del Protectorado en Man-uec08 y Director de la
Academia de Ca.ba.lle:ría.
INVALID08
Habiéndose J)8decido un error de oop'Í& a.l pu.
bliaLrsela raaI orden de 7 del aotoaJ ~D. O. n6·
mero 230), se inaerta debidamente rectificadA.
Excmo. Sr.: En vista. del ex~ente instruido
en la primera rE.'gi6n a. inst&nc¡a. del soldado de
Infanteda, Antonio LJerena. Gvc~ en juatificaDi6n
de •• derecho para ingreso en ese Cuerpo, y re·
sulta. comprobado que el 22 de junio de 1913
recibi6 una herida. de baJ.a. en el pie izquierdo en
el oombat.e Ilostenido con los moroe en las inmedia-
ciones de Tetuán y sitio denomiDBdo cLaucien A1w.,
de resultas de cuya. herida fué decJamdo inútil~
el llervicio, por padecer fractura del c&Jcáneo, el
Rey (q. D. g.), de lUluerdo con lo informado p?r
el Consejo Supremo de Guerra. y !Harina, ha tleDído
a. bien concederle el ingreso eA Inválidos, una. Tea
que lia8 lesiones que preaenta, se hallaD. inclllidall
en el artículo 6.0, capítulo 7.D del cuadro ~ 8 de
mano de 1877 <C. L. núm. 88), y en tal virtud,
resulto. comprendido en el articulo 2-. del reglamento
de ese Cuerpo y Cuartel, aprobado por real decreto
de 6 de febrero de ·1906 (C. L. núiD. 22).
De rEal orden lo digo a. V. E. paza IU conocimien·
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to Y clemás ,efectos. Dios goarde .. V. E. muchoe
años. ;Madrid 7 de octubre de 1916.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Prcsidente del C.nsejo Supremo de Guerra.
y Marina, Capitán general de la. primera. regi6n
e lnten'cntar civil de Guerra y :Marina y dcl
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
E:l:cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de la Guardia Civil, con destino
en la. Comandancia. de Orense, D. Tomás Fernán·
del: Rogina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en Z del mes
actual, se ha servido concederle licencia para. con-
traer matrimonio con D.a Luisa Sieiro Alvarez.
De reaJ. orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos
años- Madrid 11 de octubre de 1916. .
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra..y
Marina.
Sei50res Capitán general de la octava. regi6n y Di·
rector general de la Guardia Civil.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo n lo' solicitado por el
primer teniente del cuerpo de Fuel'7.88 regulares
mdlgeDRa de Larache núm. ., D. Arturo de Se·
F:uel1lo Serrano, el Rey (q. D. g.) le ha. ,ervido
disponer que 800. eliminado de la. escala de B8pi.
rantes a. i~o en 1& Guardia CiYil.
De rea.! orden lo digo a. V. E. para. In cOnoci¡nien.
to y demM efectos. DIos guarde a. V. E. m~chos
a.l'IOIl. ~adrid 11 de octubre de 1916.
I;uQuz
Seflor General en .Jefe del Ejército de Espal'la en
Africa..
'Sefior Director generoJ de la. GU8l'dfa. Civil.
PENSIONJ!j~ DJS ORUO~
Excmo. Sr:: Vista. la instancia promovida por el
Guardia Civil de la Comandancia. de sevilla, 'Ma.-
nuel Hormigo ·Montero, en súplica de que se le
conceda la pensi6n de cinco pesetaB mensuales por
acumulaci6n de tres cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo que pollee; y compro1:Bdo que el re..
currente se halla. en posesión de las mencion.a.d.aa
condecoraciones, el Rey (q- D. g.) ha. tenido a. bien
acceder a. la petición del intereaa.d~ por ha.l1a.rse
comprendido en el arto 49 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. n111n. 660).
De real orden lo digo a. V. E. ¡ara sn conocimien.
to y demáB efectos. Dios ~e a. V. E. much~
años. Madrid 11 de octubre de 1916.
I:'oQUE
Belior Director general de la Gaardia Civil.
Señores Capitán general de la lIlegunda región
Interventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
tectorado en Ifa.nuecoe.
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PREKIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista.],a. instancia que V. E. cursó
a. este ~linitlterio en 17 del mes de julio último,
promovida. por el guaroia. 8~undo de ese Cuerpo,
.Justo Fuentes ~roya, en súplica de que se le con-
ceda. retrotraer el compromiso que contrajo en 13
de octubre de 1912, al I.Q de agosto de 1911, en que
le correspondió pasar a situaci6n de licenciado abso-
luto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por lB. Sección de Intervención de este Ministerio,
ha tenido a bien acceder a. la petición del recu-
rrente, con arreglo a. la real orden de 21 de agosto
de 1909 (C. L. nÚID. 173); debiendo reclamársele
en la forma reglament.a.ria por el octavo tercio de
la Guardia Civil, los pluses que le corrcspondan
desde el citado 1.Q de agosto de 1911, al 12 de
octubre de 1912.
De rea.! orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E- muchos
años. :Madrid 11 de octubre de 1916.
a. 108 que perteneció el solicitante en dicho es.
podo de tiempo.
De reaJ. orden lo digo a. V. E. paza. su conocimien.
to y demás efectos. Diós guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de octúbre de 1916.
L"VQoE
'Señor Director general. de la. Gua.idia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en 'Marruecos.
DISP..osICIONES
•
de la 8ubHcretarla y 8eccioDel de este MJnflterio
, y de .. Depeadead. ceatrala
El'leto de 1.. 8ecClIÓD,
'MlIIUlel 'E.lgtU,as
lC1I.r. de la 8euCllÓD,
W..... '/!J6fW-
OONOURSOS
ASCENSOS
SecclDD de lallllterla
CircuZa,.. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la. Guerra queda sin efecto el ascenso a. cabo de
cornetas, de 'José Rodríguez Martín, publicado en
el DIARIO OFICIAL de 21 de agosto último, y su des-
tino al regimiento del Príncipe núm. 3, por haber
sido declBl'ado inútil en el hospitaJ militar de Ceuta,
según ha. manifestado el coronel del regimiento de
C6rdoba. núm. lO, al del Príncipe núm. 3, en 7 de
septiembre próximo pB8ado, y el de este último
cueryo a la. Sección en 2 del actual.
DIOS guarde a. V", muchos años. Madrid 12 de
octubre de 1916.
Señor Director general. de la Guardia. Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoro.do en 1rlarruec09.
. Excmo. Sr.: Vista. ],a. inst.a.ncia. que V. E. cursó
a. este lIinisterio en 26 de julio último, promovida
por el guardia ~undo de ese Cuerpo, Antonio Lledó
'Morató, en súpl'ica de que Be le declare con de-
recho o. plus de reenganche desde 1.Q de septiem-
bre de 1909 a fin de agosto de 1911, por haberle
correspondido. pasar a situación de licenciado abso-
luto en laprimera de dichas fechaa, el Rey (q. D. g.),
de &Cuerdo con lo informado por la Sección de
Intervención, ha tenido a bien resolver que el com-
promiso que el solicitante contrajo en l.Q de sep·
tiembre de 1911, le sea retrotraído a. I.Q de se]>'
tiembre de 1909, con a.rreglo 11. lo que determina
la real orden de 21 de agosto del mismo o.ño
(C. L. núm. 173), debiendo reclamárllele, en la forma. Circula,.. Debiendo cubrirse por oposición. IL tenorre~lamcntnria., por el tercio a que pertenece, el rce - del vigente reglamento, tres plazas de músicos do
mIO y plus desde el 31 de mayo de 1911, al 3 de ternero, correspondientee a c1biinete, trombón y ca.;".
B.gOllto del mismo ailo, no prooedicndo 1a recIa.- ho 11 1 .. .r-o
moción del iJremio y plUll811 anteriores al 31 de que 81' . an vacantes en e reg'lmlcnto de Iníanterla.
'-_ . d b Arng6n núm. 21, cuya plana mayor reside en Za.ra.-
moyo de 1 11 por uu.ber preecnto su erec o, goza., de orden de! Excmo. Sefior Ministro de la.
con a.rreglo a. lo que determinan los o.rtículos 25 Guerro Be anuncia. el oportuno concurso, en el cual
y 31 de la. wigellt.e ley de contabilidad. pod á to l' d"d dDe rool orden lo digo a V. E. para su conocimien- r n mar, parte os In IVI I10S e la c13se civil
to v demá.e efectOll. Dios gua.rde a. V. E. muchos que lo deseen y reunan las condicioncs y circuns-
año;. :Madrid 11 de octubre de 1916. • ~~cins pcrsonales exigida.s por las vigentes dispo-
l slclOnes.
Las solicitudes se dirigirá.n al Jefe del expre-
sado cuerpo, terminando su admisión el día. 25 tIel
mes actual. Madrid 11 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Director general. de la Guardia. Civil.
Sefi.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecto1"Bdo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a. este Ministerio en 26 de julio último, promovida
por el guardia segundo de ese Cuerpo, Aniceto Mo.r-
tínez Belinch6n, en súplica. de que el compromiso
de reenganche que contrajo en 15 de mayo de
1915 se le retrotraiga a. I.Q de agosto de 1913, en
euya fecho. le correspondió pasar a. sitllaci6n de
licenciado absoluto, el Rey (q. D. ~.), de acllerdo
con lo infol"'mB.do por la Secci6n de Intervención
de este 'Ministerio, ha. tAlnido • bien M1Ceder a
la. petici6n del interesado, con arreglo a. lo dis-
puesto en la real orden de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 173); debiendo reolamárBele en la. foro
ma. reglBmentari& 1011 pluses que le OOl'l"e!pondan
desde I.Q de agosto de 1913, al 14 de mayo de
1915, por el 22.Q y 2.Q tercio de 8IIe Instituto,
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, o. 'tenor
(Íel ,"igente reglamento, dos plaza.<¡ de músico de
tercero, correspondientes a. clarinete y cornetín, que
se hallan vacantes en el regimiento Infa.ntería deLa: Princesa. núm. 4, cuya plana mayor reside en
Alicante, de orden del Excmo. Señor ~finistro de
lB. Guerra se anuncia el oportuno concurso. en el
cual podrán tomar parte los individuO!! de la. clase
civil que 10 d:.!seen y reunan las condicion~ y cir-
~~Dciaa per8~n&leee:dgidaspor las vigent'es dls-
poIll<.'lones.
Las Boli<.'itudes se dirigirán al Jefe del expre-
_do cuerpo, terminando 8U admisión el día 25 del
mes actual. 'Madrid 11 de octubre de 1916.
m1... d.Ja 1eeel6D,
MiINuI71pHa
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Circular. Debiendo cubrirse por opo"ición, ~ tenor
del vigent~ reglam~nto, una. p~ de m~lco de
primera, correspondIente a. clannete en n bemol,
que se halla vacante en el regimiento Infa.nteria.
de Valencia núm. 23, cuya. pla.na mayor reside en
Santander, de orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra se anuncia. el oportuno concurso, en el
cual podrán tom.a.r parte los individuOtl d~ ~ clase
civil que lo deseen y reu~ las condiCl<;>nes y
circunstancias personales eX1gldaB por las VIgentes
disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expre-
sado cuerpo, terminando su admisión el día. 25 del
mes actual. Madrid 11 de octubre de 1916.
El Jete 4e la BeeclóD.
'M1UUJe1 E.ip¿r~
Circula,.. Debiendo cubrirse por opoeici6n, Ro tenor
del vigente reglament.o, tres plazas de músícOtl de
tercera, correspondientes a. ~ofón en ri '.lemol;
bombardino en de y fliscorno en ri bemol, q ne
se hal1aJ:l vacantes en el regimiento Infa.ntería de
Alova. núm. 56, cuya. p1a.na. maror reside en Cádiz,
de orden del Excmo. Señor MlDístro de la. Guerra.
se anuncia. el oportuno concurso, en el cua.l podrá.n
tomal' parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan la.s c'oodiciones y circunst&ncias
personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Les solicitudes se dirigirán al Jefe del expre-
sado cuerpo, terminando su admisión el día. 25 del
mCll ~tual. Madrid 11 de octubre de 1916.
1:1 Jere 4e 1& 8ece16D,
'M1llUU1 'l!Jeurll,t
•••
© Ministerio de Defensa
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leccf6a de InstrualiD, Reclutamiento
, CUerDOS dIVersos
LIOENCIAB
En vista. de la instancia. promovida. por el eegundo
teniente Rolumno de esa. ACademia D. Rafael Rubio
Martínez-Corera, y del certificado facultativo que
a.compaila, de orden del Excmo, Señor Ministro de la
Guerra sa le concede un mes de licencia. por en~
fermo pa.ra. esta. Corte.
Dios guazde a. V. S. muchos af10tl. :Madrid 12 de
octubre de 1916.
El Jefe de 1& ~c16n,
¡osi MIIIÚZ erMlás.
Señor Director de la Academia. de IngenierOtl.
.
Excmo. Señor Capitán general de la primera. región
e Ilmo. Sr. Interventor civil de Guerra. y .Marina.
Y del Protectorado en Marruecos.
En vista. de la. instancia. prO'movída. por el eJnmno
de esa. Academia. D. Vicente Puedes VifIaB, y del
certificado facultativo que acompaña., de orden del
Excmo. Señor Ministro de lB. Guerra, se le concede
un mes de licencia. por enfermo pa.ra. Córdo\l8.
Dios guarde a. V. S. muchos añOtl. Madrid 11 de
octubre de 1916.
m¡ere 4e 1& 8eoc1ón,
10# M4rla O'llIJás
Señor Director de lA Academia de Infantería.
ExC'lJlos. Señores capitanes genera.Ies de la primel1'
y segunda regiones.
